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Costo directo Costo indirecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inves gación teórica 5.800.000$ 5.800.000$
Inves gacion de diseño 3.280.000$ 3.280.000$
Planteamiento de diseños de propuestas 1.520.000$ 1.520.000$
Presentacion nal proto pos prueba 2.100.000$ 2.100.000$
Estudio del constexto de implantación 2.100.000$ 2.100.000$
Presentacion de propuestas nales 1.400.000$ 1.400.000$
Creacion de piezas principales estructurales 10.200.000$ 10.200.000$
Cracion de refuerzos, cubiertas y fachadas 6.480.000$ 6.480.000$
Licencias y permisos de construcción 16.700.000$ 8.200.000$ 8.500.000$
Preliminares de obra 20.000.000$ 20.000.000$
Cimentacion de obra 120.000.000$ 120.000.000$
Construccion de zonas verdes 45.000.000$ 45.000.000$
Amoblamiento de espacio público 45.000.000$ 45.000.000$
Instalancion de módulos 102.000.000$ 102.000.000$
Ensamblaje de modulos 64.800.000$ 64.800.000$
Amoblamiento de módulos 25.000.000$ 25.000.000$
Adecuacion de espacio público y módulos 25.000.000$ 25.000.000$
Supervision y entrega del proyecto 35.000.000$ 35.000.000$
Impuestos 25.000.000$ 25.000.000$
Mano de obra 24.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$ 6.000.000$
Maquinaria y equipos 58.000.000$ 29.000.000$ 29.000.000$
Transporte de personal 2.800.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$ 700.000$
Transporte de material 20.800.000$ 10.400.000$ 10.400.000$
Licencias y permisos de construcción
Licencia de urbanizacion 2.840.000$ 2.840.000$
Licencias de construccion 2.840.000$ 2.840.000$
Licencia Ambiental 2.840.000$ 2.840.000$
Personal de trabajo
Diseñadores Arquitecto Residente 16.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Arquitecto Residente 16.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Tecnico Ingeniero Civil 15.000.000$ 3.750.000$ 3.750.000$ 3.750.000$ 3.750.000$
Ingeniero de materiales 12.000.000$ 3.000.000$ 3.000.000$ 3.000.000$ 3.000.000$
Ingeniero ambiental 8.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Maestro de obra 6.500.000$ 1.625.000$ 1.625.000$ 1.625.000$ 1.625.000$
Ingeniero Electrico 4.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Ingeniero Hidraulico 4.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Administra vo Contador 5.000.000$ 2.500.000$ 2.500.000$
Abogado 5.000.000$ 2.500.000$ 2.500.000$
Administrador 3.000.000$ 1.500.000$ 1.500.000$
Seguridad 8.000.000$ 4.000.000$ 4.000.000$
Costos adicionales
Tramites judiciales 5.000.000$ 5.000.000$
Mantenimiento 12.000.000$ 12.000.000$
Gastos de o cina 18.000.000$ 9.000.000$ 9.000.000$
Servicios de aseo 4.500.000$ 2.250.000$ 2.250.000$
Servicios de seguridad privada 5.800.000$ 2.900.000$ 2.900.000$
Consultaria 6.500.000$ 6.500.000$
Totales
Totales C. Directos 585.280.000$
Totales C Indirectos 239.520.000$
Totales C Directos e Indirectos
Total de Proyecto x mes 824.800.000$ 5.800.000$ 7.280.000$ 1.520.000$ 6.100.000$ 2.100.000$ 5.400.000$ 10.200.000$ 10.480.000$ 8.200.000$ 17.020.000$ 161.075.000$ ########### 202.375.000$ 130.125.000$ 92.500.000$
Administracion 5% 41.240.000$
Imprevistos 3% 24.744.000$
U lidad 7% 57.736.000$




Gasto es mado por meses
 
		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ministerio de Educación 327.397.334$ 40 ########## 8.560.000$ 20.167.466$ 97.000.000$ 87.167.466$ 63.021.598$ 39.313.338$ 327.397.334$
Ministerio de cultura 141.876.800$ 15 78.625.606$ 46.625.600$ 16.625.594$ 141.876.800$
Ministerio TIC 15.650.240$ 2 15.650.240$ 15.650.240$
Gobernación de Casanare 47.625.600$ 5 24.312.800$ 23.312.800$ 47.625.600$
Bancolombia 74.640.960$ 8 24.866.986$ 49.773.974$ 74.640.960$
Banco Agrario 46.625.600$ 5 43.129.972$ 3.495.628$ 46.625.600$
Universidad de La Salle 31.975.360$ 3 5.595.072$ 8.595.072$ 2.595.072$ 7.595.072$ 7.595.072$ 31.975.360$
Ecopetrol 7.312.800$ 5 7.312.800$ 7.312.800$
Bavaria 50.625.600$ 5 10.312.800$ 40.312.800$ 50.625.600$
RedBull 27.975.360$ 3 27.975.360$ 27.975.360$
Nestle 18.650.240$ 2 18.650.240$ 18.650.240$
Japan External Trade Organiza on 18.650.240$ 2 18.650.240$ 18.650.240$
Cemex 34.625.600$ 5 23.312.800$ 11.312.800$ 34.625.600$
Total 843.631.734$ 100 5.595.072$ 8.595.072$ 2.595.072$ 7.595.072$ 7.595.072$ 7.312.800$ ########## 8.560.000$ 10.312.800$ 20.167.466$ 162.179.786$ 165.793.072$ 205.805.386$ 128.793.066$ 90.564.532$ 843.631.734$
Igreso Total esperadoFuente de ingreso Porcentaje




Periodo (Meses) Ingresos Periodo (Meses) Egresos Periodo (Meses) Flujo de caja neto
0 5.595.072$ 0 5.800.000$ 0 204.928-$
1 8.595.072$ 1 7.280.000$ 1 1.315.072$
2 2.595.072$ 2 1.520.000$ 2 1.075.072$
3 7.595.072$ 3 6.100.000$ 3 1.495.072$
4 7.595.072$ 4 2.100.000$ 4 5.495.072$
5 7.312.800$ 5 5.400.000$ 5 1.912.800$
6 12.167.466$ 6 10.200.000$ 6 1.967.466$
7 8.560.000$ 7 10.480.000$ 7 1.920.000-$
8 10.312.800$ 8 8.200.000$ 8 2.112.800$
9 20.167.466$ 9 17.020.000$ 9 3.147.466$
10 162.179.786$ 10 161.075.000$ 10 1.104.786$
11 165.793.072$ 11 164.625.000$ 11 1.168.072$
12 205.805.386$ 12 202.375.000$ 12 3.430.386$
13 128.793.066$ 13 130.125.000$ 13 1.331.934-$
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Radio mínimo de curvatura
(mm)
2 Paredes
4 0.8 3.8 2100 700
4.5 1.0 3.7 2100 875
6 1.3 3.5 2100 1050
8 1.5 3.3 2100 1400
10 1.7 3.0 2100 1750
3 Paredes
6 0.8 3.8 2100 1050
8 1.0 3.7 2100 1400
10 1.3 3.5 2100 1750
12 1.5 3.3 2100 2100
14 1.7 3.0 2100 2450
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